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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum 2013. 
Tujuan penelitian adalah menemukan kekuatan dan kelemahan implementasi 
Kurikulum 2013, khususnya pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia pada 
Sekolah Menengah Pertama rintisan penerapan Kurikulum 2013 di Kabupaten 
Wonogiri.  
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menerapkan evaluasi model Context, Input, Process, Product (CIPP). Evaluasi 
dengan kerangka berpikir CIPP untuk mendeskripsikan dan menjelaskan semua 
unsur yang berperan dalam pelaksanaan program. Context untuk mendeskripsikan 
karakteristik siswa, guru, dan sarana prasarana; input untuk mendeskripsikan 
penyusunan perencanaan pembelajaran; process untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran; dan product untuk mendeskripsikan hasil prestasi siswa.   
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Context, karakteristik siswa, guru, dan 
sarana prasarana secara umum baik. Hal ini tergambar dari sikap, minat, dan 
kompetensi siswa yang tinggi, kompetensi dan pengalaman guru yang tinggi, serta 
tercukupinya sarana prasarana pendukung pembelajaran; (2) Input, guru sudah 
memiliki perencanaan pembelajaran yang memadai meskipun perencanaan 
pembelajaran tersebut merupakan hasil pengembangan dari karya Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP); (3) Process, secara umum terlaksana dengan baik, 
hal ini terlihat dari penerapan pendekatan pembelajaran berbasis teks, penggunaan 
pendekatan saintifik, metode dan media pembelajaran yang sesuai ketentuan 
Standar Proses Pendidikan, walaupun pemanfaatan sumber belajar dan penilaian 
pembelajaran belum terlaksana secara optimal; (4) Product, menunjukkan hasil 
yang baik, hal ini terlihat dari pencapaian rata-rata hasil belajar tiap akhir semester 
dan hasil Ujian Nasional (UN) yang melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang  ditetapkan. 
 
Kata kunci: evaluasi, model CIPP, pembelajaran Bahasa Indonesia 
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ABSTRACT 
 
This research is done to evaluate the 2103 curriculum implementation. The 
objective of this research is to find the strengths and weaknesses of the 2013 
Curriculum Implementation, particularly that of the Indonesian Language learning 
implementation based on the 2013 curriculum at the 2013 Curriculum Pilot 
Implementation Junior Secondary Schools of Wonogiri Regency.  
This research used the evaluative formative qualitative research method 
through the Context, Input, Process, Product (CIPP) model. The evaluation with the 
CIPP framework was to describe and explain all of elements which play role in the 
program implementation, namely: context to describe the characteristics of 
students, teachers, and facilities & infrastructures; input to describe the preparation 
of lesson plans; process to describe the learning implementation; and product to 
describe the students’ learning achievement. 
The results of research are as follows: 1) Context: The characteristics of 
students, teachers, and facilities & infrastructures are good in general as indicated 
by the students’ high attitudes, interests, and competencies, the teachers’ high 
competencies and experiences, and the adequately available facilities and 
infrastructures. 2) Input: the teachers have adequate lesson plans although they are 
the results of development of those of the Subject Matter Teachers’ Forum 
Meeting.  3) Process: in general the learning process is well implemented as shown 
by the applications of text-based learning approach; the use of scientific approach, 
and the employment of learning media according to the Educational Process 
Standards although the utilization of learning resources and the learning evaluation 
are not optimally implemented. 4) Product: The students’ learning achievement is 
good as indicated by the average scores gained by the students at the end of each 
semester and at the National Test, which exceeded the stipulated minimal learning 
completeness criterion. 
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